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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain (QS. Al- Insyirah: 6-8) 
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Jangan pernah menunda!!! karena tidak ada yang tahu apa 
yang terjadi hari esok 
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ABSTRAK 
  
Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia dan harus dipenuhi sepanjang hayat, karena 
pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia. Seperti halnya akhlak yang 
menempati posisi sangat penting dalam Islam, karena kesempurnaan Islam 
seseorang tergantung kepada kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. Akhlak yang 
baik tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pembinaan yang dilakukan. 
Dalam konsep pendidikan akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji 
dan tercela, karena pendidikan akhlak itu bersumber pada Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Ada banyak cara dalam menyampaikan pendidikan akhlak, salah satunya 
adalah yang digunakan Tere Liye. Ia menyampaikan pendidikan akhlak melalui 
karya sastranya.  
Dengan melihat latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang dapat 
dipetik dalam novel hafalan shalat Delisa, bagaimana karakteristik tokoh yang 
ditampilkan dalam novel Hafalan shalat Delisa karya Tere Liye.Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan nilai-nilai pendidikan akhlak, dan mendeskripsikan 
karakteristik tokoh yang ditampilkan  dalam novel hafalan shalat Delisa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumenter 
(bibliographis), analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi 
(content analysis). 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Nilai-nilai pendidikan 
akhlak yang terkandung dalam novel hafalan shalat Delisa di antaranya: nilai 
pendidikan akhlak terhadap Allah (Shalat, Dzikir, dan berdo’a, kepada Allah, 
ikhlas menerima takdir Allah, takut akan siksaan Allah, dan takut akan kehilangan 
rahmat Allah), nilai pendidikan akhlak terhadap keluarga (saling menghormati, 
dan berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi dan mencintai keluarganya) 
nilai pendidikan akhlak kepada diri sendiri Akhlak mahmudah yaitu: (Sabar, 
Ikhlas, Syukur, Optimis, tolong menolong, kerja keras, dan disiplin) dan akhlak 
madzmumah ( jahil, bandel, berdusta, dan pencemburu). (2) karakteristik tokoh 
yang ada dalam novel Hafalan Shalat Delisa diantaranya adalah: karakter tokoh 
Delisa berumur enam tahun yang bandel dia juga memiliki sifat yang berbeda 
dengan anak seumurannya dan rasa keingin tahuannya sangat besar, Karakter 
Tokoh Salamah yakni tokoh Ummi merupakan tokoh istri sekaligus seorang 
Ummi yang shalihah dan memiliki sifat disiplin tinggi dalam mendidik anak-
anaknya, karakter tokoh Aisyah seorang kakak yang memiliki sifat jahil dan 
pencemburu dia juga merupakan kakak yang baik dan suka membantu adiknya 
dalam menghafal bacaan shalat yakni membuatkan tekhnik cepat menghafal 
bacaan shalat.  
 
Kata kuncinya adalah Pendidikan, Akhlak, Novel  
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KATA PENGANTAR 
 
 
ﺪﻤﺣ  ﷲ ﺪﻤﺤﻟاا ﻦـــﻴﻟو ﻻا ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪــﺣ و ﷲا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷأ ﻦﻳﺮآﺎﺷ
ﺪﻤﺤﻣ نا ﺪﻬﺷاو ﻦﻳﺮﺧﻷاواﺎـــﺧ ﻪﻟﻮــﺳرو ﻩﺪﺒﻋﺗ ﻢﻬﻠﻟا ﻦﻴﻠﺳ ﺮﻤﻟاو ءﺎــﻴﺒﻧﻷا ﻢ
ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣا ﻩﻻو ﻦﻣو ﻪﺑ ﺎﺤﺻاو ﻪﻟا ﻲﻠﻋ و ﷲا لﻮــﺳر ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﻠـﺻ 
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lagi maha penyayang atas pemberian rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga 
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Akhlak Dalam Novel Hafalan Shalat Delisa” disusun untuk memenuhi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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